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  چکیده
ت کنندگان دارای اهمیوضعیت بهداشتی و کیفیت شیرخام برای صنایع لبنی و مصرف زمینه و هدف:
باشد و همچنین بالا بودن بارمیکروبی بر روی فرآیند پاستوریزاسیون تاثیر گذار است. فروش شیر برای می
مصرف مستقیم بدون هر گونه فرآیند حرارتی، اثرات خطرناکی بر ایمنی مصرف کنندگان دارد. در مطالعه 
رسی قرار گرفت. هدف از حاضر تاثیر فصول بر کیفیت میکروبی و خصوصیات شیمیایی شیر خام مورد بر
و کپک و  اشریشیاکلی، استافیلوکوکوس اورئوسمطالعه حاضر برآورد کیفیت میکروبی (بار میکروبی کل، 
، اسیدیته، ماده خشک بدون چربی، نقطه انجماد، لاکتوز، پروتئین و Hpمخمر) و خصوصیات شیمیایی (
 ام گاوی استان قزوین، ایران بود.چربی) در شیر خ
 1396 شهریورتا  1396 مهرمرکز جمع آوری شیر از  16نمونه شیر از  61در مجموع : وش کارمواد و ر
 های استاندارد مورد بررسی قرار گرفت. آوری شد و با توجه به روشجمع
) در خارج از 61از  39( % 11661و  6ها در درجه کیفی ) از نمونه61از  1( % 1161نتایج نشان داد  ها:یافته
و  اشریشیاکلی، استافیلوکوکوس اورئوسانحراف معیار، شمارش کلی، ±بندی شدند. میانگیند طبقهاستاندار
حاصل شد.  9661±3161 goL01 lm/UFC و 6161±1166، 1161±9366، 6161±1166کپک و مخمر به ترتیب 
چربی به  ، اسیدیته، ماده خشک بدون چربی، نقطه انجماد، لاکتوز، پروتئین وHpانحراف معیار ±میانگین
 9669±1966و  1669±3666، 1361±1666، 6961±1966، -6166±6666، 96661±6169، 6961±6166ترتیب 
 حاصل شد.
 اشریشیاکلی، استافیلوکوکوس اورئوس تغییرات فصلی نشان داد میزان بارمیکروبی کل، گیری:بحث و نتیجه
اسیدیته، ماده خشک بدون چربی، ، Hpمیزان  و همچنین و کپک و مخمر در فصول گرم بیشتر از سرد است
نقطه انجماد و پروتئین در فصول گرم بیشتر از فصول سرد و میزان لاکتوز و چربی در فصول سرد سال 
بیشتر از فصول گرم است. به طور کلی نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که کیفیت شیر استان قزوین، 
 ایران در سطح رضایت بخشی نیست.
 میکروبی، خصوصیات شیمیایی، قزوینشیرخام گاوی، کیفیت  :اهواژهکلید 
